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　視覚的評価スコアは眼動脈（分岐部形状; 4.6±0.7 vs. 3.5±1.3, 連続性; 4.2±1.1 vs. 2.8±
1.3, p<0.05)、前脈絡動脈（分岐部形状; 3.9±1.2 vs. 3.2±1.3, 連続性; 4.0±1.0 vs. 3.3±0.9, 
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